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Per la reconstrucció 
d'un paisatge 
SA:.r\, l'i'rc-
L'evolucíó del paisatge de 
Sant Feliu de Cuíxols. 
Revisió en ciau ambiental de 
cinc décades 
d'aprofitament, 
transformado i 
revalorització del patrimoni 
natural. 
AjuntniínTit i l f Sniii lü'li i i i l f 
("liiixiils •' l)¡|iu[ni.¡ó lii- tümi in , 
S;lllt PL'IÍU til' Crllixillí. 20111. 
El sociólejí; fr;iiK'i's Hcnr i 
Leftíbvre dcu q u e Pcspiíi 
es una conscriicció snci;il. 
Es tHfícü iKí co rnp . i r c i r 
aqiiL'st;! . inrin. if ió i. ;iixi. 
ctiCfiidrL' qiiL' el p.iis;itiíc ¿s 
r o h r ;i c (11 • IL' L^  11 v n t i ' u 11.1 
sociuCut uMi la SL'Vi! imerac-
f ió a m b la naturales;! que 
renvolt i i . Per .lixñ. tliiranc 
seiíles i scj^les, el paisactie 
ha estat LUÍ tactor iiteiititari 
d e Lada sn c íe tac, tic les 
seves capacicacs. valoi's i 
11 e c e s s i t a t s. en el q 11 a I 
aquesta es reconeixin i era 
reconegiida. 
L ' a n i b i e n c o l e g [*ere Sala 
par te ix tl'aqiieíita visió 1. 
per taiit, busca els valors 
11 a t Li r a 1 s i els p r (i r e s s < 1 s 
socials que han produVt el 
paisatge de Sane |-eliii de 
G i i í x o l s . T a m b é p e r 
a q u e s t a p e r s p e c t i v a 
(ilefebvriaiía», la conclusió 
a q u e a r r i b a n o p n t ser 
lués q u e a g r e d o l t a - p e r 
d i r -ho s t i aun ien t - . ja que 
el p a i s a t g e q u e e s t u d i a , 
n ia lgrat la seva r iquesa i 
bcllesa - r c tke t ida en el 111-
bre en moltes i e \eeMenis 
i ina tges - , ha p e r d u : bona 
part deis seus v;ilors iiatu-
L 'EVOHJCIÓ DEL PAISATGE 
DESANI PELIU DE GUrxOlS 
•••^.fcmpt—"••iW—<*ffc 
rals i culturáis per caiue en 
una al ienafió que el sini-
pliiiLa i i,-uipobrei\. 
Bl Ilibre eouieii(,M anib una 
d e s c r i p c i ó deis e l en i en t s 
tiaturaK -vege tae ió , taiLiia, 
geo log ía ¡ tactors e l in ia-
t ics- i culturáis del nuui i -
i i p i , i e spee i a in i t 'N t ^Ic 
l'espai de l 'Ardenya . Una 
vegada tet aquost exerciei, 
exhaiistiu i erudit . Pautor 
se centra en el canvi q u e 
lia exper imentat el paisatge 
des deis priniers pobladors, 
amb especial arcnció en els 
d a r r e r s c i n q u ;i n t a a 11 y s 
- p e r i u d e q u e es j u s t i ñ c a 
p e r la d i s p o n i b i l i i a r de 
I o t o g r a t i c s a e r i e s - . B n 
aques ta ana l i s i . ht té un 
pa]ier no geiis s e c u u d a r i 
l 'ús deis sistemes d ' i i i lo r -
n iac ió geográf ica i de la 
l e l e LI e t e e c i ó. En a q vi e s 1 
seulil . cal elogiar Tactitud 
de l 'auíor davant aqüestes 
tecnologies , q u e aquí son 
usados coni a ins t run ien l 
uiiilt útil per a l 'análisi i 
e >: ¡11 i e a c 1 ó de l t e r r 11 n r i 
- d ' aq iü Pacurada eartngra-
lia-, i 110 coui una hnalitat 
ptr si\ com SGvint passa. 
l..'<'i'oltiiii' del piiiiíjliic lie 
Siiiil fV/íii (/(• Ciiixoií és un 
Ilibre nccessari. H o es en 
¡a mesura q u e revela un 
patrimoni que . per la scva 
modes t i a i q u o t i d i a n i t a t . 
s o v i n t res ta o c n i t o 
nienysvalorat. uu^ primera 
c o n d i c i ó p e r a la seva 
d e g ra d a e i ó. Es \\u 11 i b r e 
c o h e r e n t , 110 un p l a n y , 
sino una apeblac ió a una 
socictat per tal que recous-
t rue ix i el seu •^fin'ii.'.' Uh-\. 
N o mes d' a q u esta m a n e r a 
es podi'a manteiiir, recons-
t r u i r i c r ea r un pa i sa tge 
sense r id io r i t / a r - se , en el 
q u a l h o n i es p u g u i 
recoiiéixor amb satislacció. 
Es, pe r acabar , un l l ibre 
o p o r t ú . a p a r e g u t q u a n 
peces « ideuci ta r ies» d ' a -
L|Liesi t e r r i t o r i c o r r e n el 
risc de dcsaparéixer defini-
tiva TU en t. 
Joan Vicente Rufí 
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El teixidor Rigau 
Rn.Ai . Anii i i i M, 
El telxit de la memoria. 
Articles {1946-2000). 
IHiliiiií .1 [ i ir. i di ' }tiT\i\ (l.ilotrt'. 
lül. rMiníli.i Ki¡;.ui. 
il.my<^k-;, 2 i l i i l . l.4.Vi |I,ÍL:¡IICS. 
Q u a n un Ilibre porta, beu 
l^arreiats. els combust ibles 
tic i ' an ion i t a t 1 l ' i i i t e rés , 
atjnest Ilibre acaba volant 
sobre les nians del lectt>r. 
Aixo és el que passa amb 
at|uest nunuimental Hl !ci.\il 
lie li! ttrrtmir/íí, i dic monu-
mental pe rqué és un tapís 
fet i relet amb nié^ de mil 
quatre-centes p a g i n e , lortíi 
Cialofré, amb luia paciencia 
i un zt:\ be iu 'd ic t ins . s"ha 
dedicat a fenipresa ingent 
de r e c o p i l a r to ta l ' o b r a 
esparsa del traspassat cronis-
ta de Banyoles, Antón M. 
Kigau i Rigau. Per danuint 
d e t o t , R i g a u va ser un 
escriptor, un lióme que va 
saber reccSn-er. sense desfo-
nar-se. els camins de la lite-
ratura, la bistória i el perio-
disme. Va teñir la priiija de 
voler recollir im temps , i 
t ambé un país, que anava 
cvllangLiint-se, que s'escola-
va entre les seves mans de 
cronista avantatjat. El Ilibre. 
q u e j^^ esta e x h a u r i t . 
s ' e s t r u c t u r a en sis g rans 
blocs: bistória; cases, carrers 
i paisatges; esports: perso-
nutges; entrevistes, i tradi-
cioiis i coscums. Sis calaixos 
per o r d e n a r mía intlnitaC 
d'articles que, un cop junts, 
ens donen la justa mesura 
de la t'eina que Rigau va fer 
al llarg ílel temps. Aqnest 
v o l u m lio té l o t : és un 
rebost perqué els historia-
dora del tucur hi trobiii la 
mes variada materia primera 
per e i igegar nous cuinats 
d 'h iscor ia local , p e r o és . 
albora, im deliciós assorci-
ment perqué el lector vagi 
degustant-lo. sense presses. 
Llegir-bi. per exeniple, una 
en t rev i s ta a m b el d o c t o r 
Mascaró. un home de mit-
jan segle XIX, ja convertcix 
el Il ibre eti una del iciosa 
m.iquina del temps amb la 
qual d e a m b u l a r per una 
líanyoles que ja no hi és. Í 
que no tornara. N o sabría 
amb quin deis blocs tjuedar-
me, francainent. I^•>tser per -
q u é a q u c s t c o m p e n d i 
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i non i i inun to l d ' .uTicIcs , 
peces, cntri:^"istes, rcílexiüiis 
i cróniques esdevé, un cop 
bcii soldaC, Lilla pi-'t-i imica, 
LUia ariiKidiira o un tapís per 
L'iuendre part de l;i nostra 
historia, per escodrinyar els 
roscrcs i les expressions de 
persDiies i personaCtíes t.[iic 
lian forinat parC del passat 
de la ciiitat, per endinsar-
iios en pLiisatLfes i racons 
que formen l'i]nau;iii:iri de 
la cÍLitac i, per excensití, de 
la seva comiire;!. El niilior 
d"aqiiest liibre iiiimeiiíi en 
[oLs els sencits és que no cal 
comenqrar-lo peí printipi: el 
lector poc ser captivac per 
qualsevol pügina que crobi 
ol'jrinc-lí) a l'arzar. 
Els que licni cingiit la 
so r [ de c o 11 e i x e r el seu 
autor i d"haver-lo escoltat 
eii niol tes ocas ions , estic 
segur que llcgint i rellL\ü;int 
a q u e s t reeu l l t i n d r e n i 
l'escranya sensació de sentir, 
1K) V a n 1 e n t, 1 ;i seva v e n . 
Clalofré, dones, se n'h^ sor-
cit, amb l'empresa. 
Miquel Aguirre 
Un roe a la faixa 
Knij'ji; iji,iii.a.^, KoLiirri. 
Faixa vermella. 
t;iSí:. (inip-,i'iiilomi;iil<>n Sírchiiiis 
tus de Catalunya. 
C;iron.i. JnOl. lüfí ¡1. 
El curs l ' J 6 2 - 6 3 va ser 
Púlcini en que els ^iroiiins 
vaní poder veure peí carrer 
els SL'iniímristes niés pecits 
aiiib sotana i lliixa vcrnicll.i 
(els que la porlaven blavii, 
que perdura un tenips mus, 
eren els del Seimnari Majoi). 
Que l'any sugüent ja no fns 
aixi va ser un deis signes que 
el C]onciIi Vatiea If escava en 
niarxa i s'iniciava riíi^i '^inníii-
im-uío de l'EsLílésia. En el 
Seniinari Menor tinnhé lii va 
haver un eanvi: Mn. Xavier 
XuclíL va substi tuir el Or. 
Mique l Bosch . q u e havia 
estat el rector els úlrims den 
anys. l*er a qui va estar al 
seminan i, com jo , va poder 
portar ni que fos per un curs 
la faixa vennella, el liibre de 
R o b e n Roqut ' li proporcio-
na mohos dadcs que li servi-
ri c n d" o ri e n [a c i ó si m a i 
s'atrevís ;i ter seniblantmunt; 
és coni t eñ i r un roe a la 
faixa. Practicamenc. noiiics li 
caldria iiitroduir-lii les seves 
e x p e r i e n c i c s pe r soná i s . 
L'entorn seria si fa no fii el 
matcix. Es evident que hi lia 
pe r sona tges - m o s s e n s . el 
diructcír, prefectos, profes-
sors— (.[Ue canv ien . que ¡a 
liavion ploL^at, i d'altres que 
s'hi niaiitinguercn encara un 
temps niés. I-'cii.xa \'<'ni\cllii 
reflecteix prou bé el que era 
el seminari d'aquella época, i 
dona alucines claus del que L'S 
produi poc tenips ilesprés. 
Tot i 4]ue fa anys que eonec 
Robc r t R o q u e , la primera 
sorpresa va ser saber q u e 
també havia estat al seminan, 
C^uriosaniont, nu bo haviom 
conientat mai. Per dosconip-
cat, no estaria d'acord amb 
alguns aspectos del llibro. 
p e r o sí a m b el tet q u e el 
Seminan Menor. malgniC els 
cí)iidicion;nits propis d 'una 
insticLició eclesiástica, eiis va 
proporcionar uns coneixe-
nionts inceMoctuals i biinians 
dina í]ue tle ]-inmera n ia^ú-
tud. El seminari també va 
donar oeasió, a qui tenia els 
lilis oberts i les urolks notes, 
de comen(,"ar a teñir cons-
eióncia do país. Ni que fos on 
Taspocte do la Mengua, 
Recordó pcrfcctament la pri-
mera carta que vaig eseriure a 
la niova niare , i q u e c o -
mon(,";iva amb un «Querida 
mamá*. 1:LH va sonar Can i 
tan ostriiny. tan llmiya del 
nieu nión, que no vai^; teñir 
niós reinei que fer la carca en 
un cátala maearrónic, estnilet, 
senso cap noció de les reíales 
hasiqí ies . N o en va, poc 
tenips després. vaig fer les 
